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ANO XX Madrid, 16 de octubre de 1925.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Admínístrador_clel DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Peles órdenes.
SUBSECW-,TARIA.—Confiere destinos a los Caps. de C. D. J.
B." Lazaga, D. J. M. Moreno de Guerra y D. J. Cantillo.—
Dispone continúen en uso de licencia y pasen la revista
en
la Corte varios Alfs. de N.—Confiere destino al id D. L. Re
galado y al Comte. D. A. Izquierdo.--Resuelve instancias
ue un suboficial y de los Caps. de C. D. A. Bolín y D. R.
Rodríguez.—Dispone que los contratorpederos «Bustaman
te» y «Cadarsol, vapor «Dédaio» y torpedero número 17
pueden separados de la Escuadra.—Sobre condicionesen que
aeben quedar los operarios de los talleres de la Escuela de
Aeronáutica Naval.—Autoriza ejecución de unas obras en el






SECCION DE INGENIEROS.—Dispone pase a situación de su
pernumerario el personal que expresa.
SECCION DE ARTILLERIA.—Aprueba provisionalmente una
tabla de tiro y dispone su impresión.—Aprueba aceptación
d, dos cañones para el servicio.
SECC1ON DE SANIDAD.—Concede licencia al Cap. Méd. D. J.
Domenech.
Cirzulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Cambio de destino de personal
de marineríay de clases y tropa.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada.
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Comandante del cañonero Vasco Núñez de Bal
boa al Capitán de Corbeta D. Juan Bautista Lazaga y Gó
mez, en relevo del Jefe de igual empleo D. Juan Sandalio
Sánchez Ferragut, que cumple en 13 de noviembre próximo
las condiciones reglamentarias de embarco para el ascenso.
14 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra al Capitán de Corbeta D. José Manuel Moreno de Gue
rra y Alonso Inspector técnico de telegrafía sin hilos en el
'buque porta-aviones Dédalo, velando dicho jefe por el buen
estado de conservación de los aparatos radiotelegráficos ins
talados en los aviones.
14 de octubre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar de la Comisión de Marina en Europa
al Capitán de Corbeta D. José Cantillo y Barreda, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Joaquín López Cortijo, que
cumple en 12 de noviembre próximo el tiempo reglamenta
rio en dicho destino.
14 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Dispone que los Alféreces de Navío D. Juan Bonelli Ru
bio, D. José Gómez Pallete, D. jesús Núñez Rodríguez, don
Federico Salas Pintó, D. Marcial Gamboa y Sánchez Bar
cáiztegui, D. Juan Armán Macía y D. Antonio klvarez
Ossorio y Carranza continúen disfrutando la licencia que
tienen concedida hasta después de la revista administrativa
del mes de noviembre próximo, que pasarán en esta Corte,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio, siendo después pasaportados para isus destinos.
14 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
rica.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
•
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Se dispone que el Alférez de Navío D. Luis Regalado
Rodríguez embarque en la Escuadra de Instrucción, a dis
posición del Comandante General de la misma.
14 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra deInstrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sefinres. .
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de San
jenjo al Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Izquierdo y Benítez de Lugo.
14 de octubre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Subofi
cial de Infantería de Marina. en situación de reemplazo vo
luntario en la Corte, D. Juan Roca Freixá, en solicitud de
que se conceda el ascenso a Alférez al número correspon
diente de Suboficiales como consecuencia del Real decreto
de 7 de septiembre de 1921 que fijó cuántos Tenientes ha
bían de constituir la plantilla de Oficiales subalternos de la
E. R. A. R. que creó la ley de 16 de junio de 1911, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el cuarto Negociado de la Sección del Personal y Asesoría
General del Ministerio, se ha servido desestimar dicha ins
tancia.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
. HONORIO CORNEJO.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancias elevadas por
los Capitanes de Corbeta D. Alfonso Bolín y Cámara y don
Ramón Rodríguez de Castro, en súplica de cursar los estu
dios de Oceanografía, Química del mar y Biología aplicada
a la pesca, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien ac
ceder a lo ,solicitado.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Pesca.





Circular—Excmo. Sr. : Por Real orden telegráfica de fe
cha 6 (lel actual se dispone que los contratorpederos Busta
Imante y Cadarso, el. vapor Dédalo y el Torpedero núm, 17
queden separados de la Escuadra, pasando los contratorpe
deros a las órdenes del General Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa, v el vapor Dédalo v Torpedero núm. 17
a las del Capitán General del Departamento de Cartagena.
Lo que. de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento N efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de octubre de 1925.





Excmo. Sr. : En vista de la comunicación núm. 2496,
del Director de la Escuela de Aeronáutica Naval, referen
te a las condiciones en que deben quedar los Operarios de
los Talleres de la misma nombrados Alumnos de mecáni
cos en vuelo por Real orden de 28 de agosto de 1925 (D. O.
núm. 194, pág. 1.326), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material e Intendencia
General de este Ministerio, Se ha servido disponer que los
citados individuos, en su carácter de Alumnos, continua
rán afectos a los Talleres de Aeronáutica en las mismas
condiciones en que hoy se encuentran, disfrutando por el
taller el jornal que tienen asignado y por la nómina de la
Escuela las ventajas que les alcance por gratificación de
vuelo, no debiendo percibir indemnización de embarco nin
guno de los Alumnos, la cual sólo corresponde a los que
formen parte de la dotación de los buques o en circunstan
cias especiales tienen declarado este derecho, de que care
ce el personal de que se trata.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
¿o y eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MadriG,
13 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el expediente promovido por la Jun
ta Facultativa de Artillería del Departamento de Cádiz,
,solicitando autorización para reparaciones y pintado nece
sarios en el Polígono de Torregorda, elevada por el Capi
tán General en 16 de septiembre último, cuyo presupuesto
que ,se acompaña asciende a la cantidad de once mil qui
nientas cuarenta y cinco pesetas cuarenta y cinco céntimos
(11.545,45), cuyo gasto afecta al fondo de experiencias,
S. M. el Réy (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien autorizar la ejecu
ción de las obras y el pintado de los edificios y aparatos de
que se trata, según se detalla en el presupuesto que acom
paña al expediente. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos alios.—Madrid, 9
de octubre (le T925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
0•••■■•■•■••••••••■•
Excmo. Sr.: Visto ,e1 escrito del Comandante General
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del Arsenal de La Carraca núm. 1.052, de 25 de septiem
bre último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaestre
del remolcador Ferrolano, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9 de octubre
de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Un bote de madera de 4,50 metros de eslora,
1,6o ídem de manga y o,68 íd. de puntal,
con forro de pino rojo y clavazón de cobre,
de 4 remos y 4 bancadas, provisto de boza,
codera y cubillos para asta y gallardete, con
casquete de bronce y macho y hembra del
mismo metal *para el timón
Cuatro toleteras de bronce para los cuatro
remos
Cuatro escálarnos de hierro
Un timón con herrajes de bronce y caria de
hierro
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 12, de-22 de septiembre úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maquinista, Contra
maestre y Condestable del -cañonero Don Alvaro de Razón,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material.de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—







El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Un aparato "Biosca", tipo seco, para auto de
2 dm. de cabida, con funda metálica, parael baste fautomóvl
Una carga de recambio completa
Dos aparatos modelo seéo núm. 2, de lo dm
de cabida, para la cámara del Vellino e inine- •
diaciones de los tanques de gasolina
Cuatro cargas completas de resneto
CARGO DEL CONTRAMAESTRE
Dos aparatos tipo líquido, modelo B de io li
tros de cabida, para el ,sollado de Marinería











Dos cestas con dos granadas químicas contra




Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol núm. 3.362, de 28 de septiembre
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Torpedista de la
Base Naval de La Graña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Una caja de madera marcada con el núm. I,
conteniendo : Un acumulador para aire com
primido para un régimen de presión de
170 kg. por centímetro cuadrado, compuesto
de 6 botellones de acero estirado, sin soldadu
ra, de 140 mm. de diámetro exterior, 8 mm.
de grueso de paredes y 1.o16 mm. de longitud
interior. con capacidad de 116 litros, con sus
correspondientes válvulas de purga unidas
entre sí en cantidad, formando un exágonoregular con sus correspondientes válvulas de
entrada y. salida de aire
Una caja de madera marcada con el núm. 2,
conteniendo : Tres depuradores para aire
comprimido, para un régimen de 176 kg. porcentímetro cuadrado, compuesto cada uno por
un botellón de acero estirado, sin soldadura,de 114 mm. exterior, 6,3 mm. de espesor de
paredes y 1.067 mm. de longitud interior, con
capacidad de 8,3 litros, con sus correspondien
tes válvulas de entrada y salida de purgaVeinticuatro uniones de hronce completas paratubería de aire
Seis manómetros metálicos Schuffer T. Bum
denters, para presión de aire máxima de 200
kilogramos por centímetro cuadrado
Uno ídem de aire de 2 a 200 kgs
Dos cajas de válvulas pequeñas completas de
probadores de giróscopo, A.408Una herramienta núm. P-2 para torpedo B. T.
de 45 cm
Una ídem núm. P-3 P-6 para id
Una ídem 1111111. P-i para íd. íd
Una ídem núm. P-4 para íd. id
Una ídem núm. P-5 para íd. id
Contiene además la caja núm. T :Un serpentín de tubo de cobre para mesa de
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Cuatro piezas en T para derivaciones del aire
con sus correspondientes válvulas de paso
Un blok plantilla de hierro colado y acero S.M
para rectificar hélices de proa y popa del
torpedo AV08
Uno ídem íd. íd. herramienta núm. 502-A para
rectificar hélices de proa del torpedo B. L.
de 45 cm
Uno ídem íd. íd. herramienta núm. 502-B para
rectificar hélices de popa del torpedo B. L. de
45 cm
Una caja de madera marcada con el número 3.
conteniendo : Ochenta metros tubo de cobre
estirado a 0,787 pulgadas de diámetro exte










Una caja de madera marcada con el núm. 4, con
teniendo : Un banco para regular giróscopos
W, con botella de carga, válvula, un manó
metro de 300 kgs. por centímetro cuadrado y
tubería
Un ídem de 30 kgs. por centímetro cuadrado,
Schaffer T. Bundenbergo
Una mesa para regular péndulos W
Un aparato para ensayar la sensibilidad de los
percutores de péndulo de los torpedos W
Un ídem para ensayar pulverizadores de torpe
dos W, con botella de carga, válvula, manó
metro, depósito de petróleo y porta-pulve
rizador
Una plantilla para hélice de proa de torpedos W
Una ídem para hélices de popa de torpedos W
Una caja de madera marcada con el núm. 5,
cqnteniendo : Seis mangueras de tubo flexible
forradas con una capa de trenza de cinta me
tálica probadas a 350 kgs. por centímetro cua
drado, con sus racores correspondientes
Una herramienta núm. 16, para torpedos B. L
de 45 cm
Una ídem núm. 17, para íd. íd
Una ídem núm. 17 A, para íd. íd
Una ídem núm. 19, para íd. íd
Una ídem núm. 20, para íd. íd
Una ídem núm. 20 A, para íd. íd
Una ídem núm. 42, para íd. íd
Una caja de madera marcada con el núm. 6,
conteniendo : Dos llaves de llenar torpedos con
sus racores correspondientes, aplicables a
mangueras flexibles
Cuatro ídem para las cortexiones de mangueras
flexibles
Una herramienta núm. ior y 5 con manómetro
metálico, para aire comprimido de 250 kgs.
por centímetro cudrado, Schaffer C. Bum
denbergo
Un zuncho de hierro. forrado de cuero, para
torpedos de 45 cm
Un nivel T, con burbuja de aíre
Una herramienta núm. 27, para torpedos B. L.
de 45 cm
























Una ídem núm. 44, para íd. íd
Dos llaves núms. 447A-W, para usos diversos
Dos ídem núm. 36-W, para tapas de toberas de
giróscopos
Dos ídem núm. 6-W, de dos bocas de 38 mm.
ancho, para las boquillas de carga
Dos ídem de bronce núm. 289-A-W, para mover
el husillo de dar tensión a la placa
Dtt.s boquillas curvas núm. 3-W, para regular
colas
Dos ídem núm. 1-W, de carga
Dos juegos de tapones num. 5-W, compuesto
de
to de 5 piezas
Dos juegos de herramientas -núm. 7-W, para
comprobación de los distribuidores, compues
. de 5 piezas
Dos herramientas núm. 37-W, para colocación
de las bolas de los cojinetes dé los giróscopos
Una caja de herramientas de maniobras con
20
piezás para el torpedo W
Dos ídem íd. con once piezas, para giróscopos de
torpedos W
Dos ídem íd. de armar, con setenta y ocho pie
zas, para lel torpedo W
Una caja de madera marcada con el núm. 7,

















Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 18, de 25 de -septiembre
úl
timo, con el que remite relaciones de los
efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del
Contramaestre de
la Base Naval de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.),
de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación
se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 9 de
octubre
de 1925.
El General encargad° del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General J efe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal' de Cartagena.
Relación de referencia.
CAMARETA PARA OPERARIOS DE MÁQUINAS
Aumento
Pesetas
Doce taquillas de madera de pino, pintadas...
Una mesa comedor de madera de pino de 1,15
por 1,15 :Irnts
Seis lavabos-palanganas de porcelana con base
de mármol artificial empotrado en la pared
• con seis grifos de metal y tubería de plomo
Tres camas de hierro con sommiers
Tres colchones de lienzo, rellenos de lana, con
peso de io kgs. cada uno
Tires almiolwlas de lienzo, rellenas de lana,
con peso de 2 kgs. cada una
Seis sillas con tablillas de madera
Dos perchas de madera ordinarias
fUn icaler(tador 'eléctrico
Una bañera de zinc, con base de madera, de











DEL MINISTERIO DE MARINA 1.595.-NUM.
231.
Pesetas
CUERPO DE GUARDIA DE LA BASE
Una mesa pino tea, con cubierta de hule
Dos armarios llaveros de madera, chicos
RETRETES PARA JEFES, OFICIALES Y CLASES
Dos Water-closet de porcelana con depósito y
tirador
,Dos perchas de madera con dos ganchos de
hierro niquelado cada ttna
COCINA PARA LAS CLASES
Un fogón completo
OFICINA DEL DETALL
Una mesa de madera de pino rojo de 1,40 por
0,90 mts. forrada de hule
Un sillón con brazos de madera de pino, pinta
do de negro, con asiento y respaldo de re
jilla.
Una mesa de 1,95 mts. de longitud por o,55
metros, de servicio de documentación
Un armario 'de Madera de pino Flandes, de 2
metros por 1,23 ídem, con seis departamen
tos en su ,interior
Una mesa de pino de un metro por 1,90 ídem
con tres puertas
Una estantería biblioteca de 2,40 por 2,29 mts.
de madera de pino, con io tablas y cinco tra
viesas de igual madera, para hacer divisiones
de estantes
Una percha ordinaria-de siete ganchos, pintada
de negra
DESPACHO DEL SEÑOR JEFE
Una mesa bureau americano
Un sillón de tablillas, giratorio
Una librería de tablilla
Un armario de dos cuerpos de pino tea y puer
tas de cristales
Una sillería de hule (un sofá, dos butacas y
seis sillas)
Dos mecedoras de madera blanca, curvadas...
Seis sillas de ídem, íd., jid
Dos retratos de SS. MM. con marcos de made
ra de roble y corona real tallada y cristales
Una percha de madera, de cinco ganchos
Una repisa para libros, de cuatro tablas
Un reloj de hierro, de mármol negro
Dos jarrones de bronce
Cinco planos de los diferentes puertos de la
isla de Menorca
DESPACHO DEL SEGUNDO JEFE
Una mesa despacho, de satén 'nogal, con table
ro de cristal
'Un armario, de satén de nogal, de tres cuerpos,
con dos puertas de cristal biselado
Una sillería completa, de yute (compuesta de un
sofá, dos butacas y ,seis sillas)
Una mesa de pino tea, de 1,20 por un metro
Una carta-plano de Menorca, con marco de ma
dera y cristal
Un cesto para papeles
Un tintero de cristal, con tapón y plato
Un almanaque diario
Un "timbre niquelado
Una carpeta de piel
Un secafirmas, con mango de madera






































- DESPACHO DEL INGENIERO
Uná mesa despacho de haya con tablero forrado
de hule
Una egcupidera de porcelana
Una mesita de haya, con departamentos para ar
chivo de documentación
Un armario de pino, pintado de blanco y con va
rias divisiones en su interior para archivos de
expedientes
Dos tubos de zinc para conservación de papel
ferroprusiato
Una mesa despacho, de pino, forrada de hule
Un panel de madera de pino, de 2,10 por Lb
metros, con sus caballetes de sostén
Dos taburetes con respaldo y asientos forrados
de hule
Cinco sillas de madera curvadas y asientos de
madera















DESPACHO DEL COMISARIO-HABILITADO Y SUS OFICINAS
Una mesa despacho de satéri nogal, con tablero
forrado de hule 275,00
Un armario de satén nogal, de tres cuerpos y dos
puertas de cristales bicelados 375,00
Un sillón de madera de satén nogal. tapizado de
hule 75,00.
Un tablero con su caballete, para (ii4ribución de
moneda 25,00
Una mesa de pino tea, para colocación de docu
mentación 25,00
Una mesa de pino tea, de 1,40 por 0,50 mets 6o,00
Una percha de madera curvada con cinco gan
chos 0,00
Un sillón de madera con sus brazos y respaldo ioo,00
Tres sillas de madera curvadas 55.00
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo..Sr. : Cuino consecuencia del Real decreto de io
de septiembre Ultimo (D. O. núm. 204) que dicta reglas pa
ra el pase a la situación de supernumerario sin sueldo de los
jefes v Oficiales de la Armada, y teniendo en cuenta el ar
tículo 13 del mismo, que suprime la situación de excedencia
sin sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los Coroneles de Ingenieros de la Armada D. Carlos
Preysler v' Moreno y D. jacinto Vez y Zetina, Tenientes
Coronel¿D. Mateo Abello. y Roset, D. Juan Antonio Suan
zes v Fernández, D. Nicolás Franco y Bahamonde, D. Car
los Godino y Gil, D. Augusto Miranda y Maristany, don
Luis Ruiz Jiménez y Comandante D. Ambrosio Espinosa
Rodríguez, que se hallan en situación de excedencia sin
sueldo, pasen a la de Supernumerario sin sueldo a partir
del día 12 del corriente mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afios.-Madrid, 15
de octubre de 1925.
El Genera' encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los lepartamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante Tefe de la [uni
Corte.
Sr. General le fe (le la Sección de Ingenieros,
Señores




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y lo propues
to por la Sección de Artillería, se ha servido aprobar provisionalmente y circular en buques y dependencias del Ra
MO de Artillería y del Tiro Naval la tabla de tiro corres
pondiente a la artillería de 47 mm. Vickers de gran ángulo,
y disponer la impresión por la imprenta de este Ministerio,
en cartulina blanca, de cien ejemplares de la misma, debiendo afectar su importe: ascendente a cuarenta y nueve
pesetas (49), al concepto "Impresión de reglamentos y otraspublicaciones" del cap. 13. art. 4.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 13 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Excmo. Sr. : Como resultado del escrito del Jefe Ins
pector de la -Marina en la Fábrica de Placencia de las Ar
mas de 3 de octubre actual, en el que da cuenta del resul
tado de la prueba de fuego de recepción de los cañones de
76,2 mm. Vickers y 50 calibres, 111:11TIS. 80.223 y 80.224,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Artillería, se ha servido aprobar la aceptación hecha por el expresado Inspector de los referidos
cañones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General Tefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de Na
cencia de las Armas.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad. .
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Capitán Mé
dico D. Iosé Doménech Lloréns, en súplica de licencia porenfermo, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien conceder
al referido Oficial do,s meses de la expresada licencia, que
dando afecto durante la misma al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HO.NORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Circulares y dísposícíones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Sr. General encargado del des
pacho de este Ministerio se dispone lo siguiente :
Marinería.
Se dispone cesen en su actual destino de este Ministerio
y pasen destinados a la Escuela de Guerra Naval los Mari
neros de segunda Leoncio Tellería Bustamante, José María
Viejo Gálvez, Luis Sobrino y Salvador Ruiz Serrano.
14 de octubre de 1925.
El General Jefe de la Sección,
Soy Montero.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Director de la Escuela de Guerra Naval.
o
Infantería de Marina (tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
que figura en la siguiente relación que principia con el Sol
dado Angel Novás Torrente y termina con José Marginet
Buise.
9 de octubre de 1925.
rja ElGeneral Jefe de la Sección,
E,loy Montero.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
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